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THE NEW CONFIGURATIONS OF WORK IN BRAZIL AND THE CHANGES IN THE ORGANIZATIONAL FORM OF 
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6 & ' 7 8 + ) 1 % & ( 6 ) $ 4 ) - 2 ) 1 ' ( E ) 1 % & * ( ' 2 & ) 1 % & ( $ & % + ( ) ' 2 <
= ' % & 1 7 8 + . > $ ) 4 ' & , $ ' a 6 & 6 & 0 & $ & (
6 & $ & 1 0 + 2 0 ) 6 ' ' % ( ' 0 N $ 6 ' & 5 & 4 3 7 8 + 6 & - ( > % ) 4 ' $
* & ( & 1 4 ) ' ) $ 6 & , + 4 ( > % ) 4 ' $ & - ' ( % ) 4 ) - ' % ) 0 ' $ E
YDORUL]DGRUDVGR WUDEDOKRHPHTXLSH GLUHFLRQDGDV
DSRSXODo}HVGHWHUULWyULRVGHOLPLWDGRVVREDVTXDLV
6 & % N , ( & $ - + 1 $ ' . ) 2 ) 6 ' 6 & $ ' 1 ) % > ( ) ' E 4 + 1 $ ) 6 & ( ' 1 6 + +
FRQWH[WR GLQkPLFR H FRQWUDGLWyULR TXH FDUDFWHUL]D
RHVSDoRHPTXHYLYHPRVVXMHLWRVVRFLDLVDTXHP
GLVSRQLELOL]DP RV VHXV VHUYLoRV $ HIHWLYDomR
GHVVDV DWLYLGDGHV VH PDWHULDOL]D QD EXVFD SRU
A + ( , 3 2 ' ( ( & $ - + $ % ' $ ' + $ - ( + . 2 & , ' $ & 1 & 4 & $ $ ) 6 ' 6 & $
GH VD~GH GH PDLRU IUHTXrQFLD H UHOHYkQFLD QXP
GHWHUPLQDGR WHUULWyULR XWLOL]DQGR WHFQRORJLDV GH
& 2 & 0 ' 6 ' 4 + , - 2 & 5 ) 6 ' 6 & & . ' ) 5 ' 6 & 1 $ ) 6 ' 6 & < M + ( & $ $ '
FDUDFWHUL]DomR D DWHQomR EiVLFD p FRQVLGHUDGD
' % 3 ' 2 , & 1 % & + 4 + 1 % ' % + - ( & A & ( & 1 4 ) ' 2 6 + $ 3 $ 3 > ( ) + $ 4 + ,
RVVLVWHPDVGHVD~GH%5$6,/DE
Q , ' 6 ' $ , ' ) $ ( & 4 & 1 % & $ , & 6 ) 6 ' $ 6 + h ) 1 ) $ % N ( ) +
GD6D~GH 686QRTXH WDQJHjDWHQomREiVLFDp
D 3RUWDULD Q  TXH SURS}H D FULDomR GRV
1~FOHRVGH$SRLRj6D~GHGD)DPtOLD1$6)(VWD
, & 6 ) 6 ' % & , 4 + , + + . / & % ) 0 + ?
X
   Y ffi 
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LQVHUomRGDHVWUDWpJLD6D~GHGD)DPtOLD
           ]   	   	    	     	  
WHUULWRULDOL]DomRHUHJLRQDOL]DomRDSDUWLU
GD DWHQomR EiVLFD%5$6,/ E
   { | } 
t ' A + ( , 3 2 ' 7 8 + * + 0 & ( 1 ' , & 1 % ' 2 E + $ t a 4 2 & + $
GH $SRLR j 6D~GH GD )DPtOLD 1$6) GHYHP
VHU FRQVWLWXtGRV SRU HTXLSHV PXOWLGLVFLSOLQDUHV
FRPSRVWDV SRU SUR¿VVLRQDLV GH GLIHUHQWHV iUHDV
6 & 4 + 1 9 & 4 ) , & 1 % + < t & $ $ & $ & 1 % ) 6 + E 6 & 0 & , 0 ) $ ' ( b c < < < d
) 1 $ % ) % 3 ) ( ' - 2 & 1 ' ) 1 % & * ( ' 2 ) 6 ' 6 & 6 + 4 3 ) 6 ' 6 + A ; $ ) 4 + & , & 1 % ' 2
DRVXVXiULRVGR686>6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH@SRU
LQWHUPpGLRGDTXDOL¿FDomRHFRPSOHPHQWDULGDGH 6 +
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(P TXH SHVH DRV PRGHORV WUDGLFLRQDLV
6 & ' % & 1 7 8 + & , $ ' a 6 & E ' ) 1 4 2 3 $ 8 + 6 & 6 ) A & ( & 1 % & $
> ( & ' $ 6 & 4 + 1 9 & 4 ) , & 1 % + E & , $ 3 ' * ( ' 1 6 & , ' ) + ( ) '
UHFRQKHFLGD FRPR FDWHJRULDV SUR¿VVLRQDLV GH
$ ' a 6 & 6 & 1 ; 0 & 2 $ 3 - & ( ) + ( - & 2 + O + 1 $ & 2 9 + t ' 4 ) + 1 ' 2
GH 6D~GH &16 %5$6,/  DLQGD TXH HP
FRQGLo}HV GH FREHUWXUD GLIHUHQFLDGD GDTXHODV GD
³HTXLSH PtQLPD´ UHSUHVHQWD XP VDOWR TXDOLWDWLYR
& , 6 ) ( & 7 8 + I % ( ' 1 $ A + ( , ' 7 8 + 6 + , + 6 & 2 + ' $ $ ) $ % & 1 4 ) ' 2 E
' % & 1 6 & 1 6 + & , - ' ( % & ' $ 6 & , ' 1 6 ' $ 6 ' $ & 1 % ) 6 ' 6 & $
UHSUHVHQWDWLYDV SUR¿VVLRQDLV QRV ~OWLPRV DQRV
i + 6 ' 0 ) ' E 1 8 + & $ % > 4 + 1 4 2 3 $ ' ' 2 3 % ' 1 + K , . ) % + 6 '
RUJDQL]DomRPXOWLSUR¿VVLRQDOGRWUDEDOKRHPSUROGH
4 + 1 6 ) 7 G & $ ) * 3 ' 2 ) % > ( ) ' $ 6 & ) 1 $ & ( 7 8 + & , & $ - ' 7 + $ $ : 4 ) + H
+ 4 3 - ' 4 ) + 1 ' ) $ 6 ' - + 2 ; % ) 4 ' 6 & $ ' a 6 & E % & 1 6 + & , 0 ) $ % '
HYLWDUSUHMXt]RVjTXDOLGDGHGDDWHQomRVRESHQDGH
( & % ( + 4 & 6 & ( H $ & I $ - ( > % ) 4 ' $ 4 + 1 % ( ' 6 ) % : ( ) ' $ + . $ & ( 0 ' 6 ' $
' + 2 + 1 * + 6 ' % ( ' / & % : ( ) ' 6 & . 3 $ 4 ' - & 2 ' & A & % ) 0 ' 7 8 + 6 '
$ ' a 6 & 4 + , + 6 ) ( & ) % + $ + 4 ) ' 2 <
4 CONCLUSÃO
$UHÀH[mRWHFLGDQHVVHFRQWH[WR LQWHQFLRQRX





- ( + 6 3 % ) 0 ' 4 ' - ) % ' 2 ) $ % ' $ + . ' N * ) 6 & 6 + 1 & + 2 ) . & ( ' 2 ) $ , + <
3HOR H[SRVWR UHD¿UPDVH D FHQWUDOLGDGH GR
% ( ' . ' 2 9 + 1 ' $ + 4 ) & 6 ' 6 & 4 ' - ) % ' 2 ) $ % ' 4 + 1 % & , - + ( K 1 & '
6 & + ( ) & 1 % ' 7 8 + % & : ( ) 4 ' 1 & + 2 ) . & ( ' 2 & ' $ 1 + 0 ' $
FRQ¿JXUDo}HV GR WUDEDOKR QD FRQWHPSRUDQHLGDGH
PDWHULDOL]DGRV FRPR UHSHUFXVV}HV GDV SUySULDV
% ( ' 1 $ A + ( , ' 7 G & $ 6 & + ( 6 & , $ + 4 ) & % > ( ) ' <
M + ( $ 3 ' ' . ( ' 1 * J 1 4 ) ' E ' $ % ( ' 1 $ A + ( , ' 7 G & $
VRFLHWiULDV H[HUFHP LQÀXrQFLD VREUH D IRUPD
GH RUJDQL]DomR GDV SROtWLFDV VRFLDLV D H[HPSOR
GD SROtWLFD GH VD~GH 'HVVD PDQHLUD DV QRYDV
FRQ¿JXUDo}HV GR WUDEDOKR YrP LPSDFWDQGR QD
DWHQomREiVLFD±OyFXVSULYLOHJLDGRGHIRUPXODomRGH
( & $ - + $ % ' $ ' + $ - ( + . 2 & , ' $ & 1 & 4 & $ $ ) 6 ' 6 & $ 6 & $ ' a 6 &
QXPGHWHUPLQDGRWHUULWyULRXWLOL]DQGRVHWHFQRORJLDV
GH HOHYDGD FRPSOH[LGDGH H EDL[D GHQVLGDGH ±
4 + 1 $ ) 6 & ( ' 6 + ' % 3 ' 2 , & 1 % & + 4 + 1 % ' % + - ( & A & ( & 1 4 ) ' 2 6 '
SRSXODomRFRPR6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH686
t & $ $ & ; 1 % & ( ) , 4 + 1 $ % ' % ' , H $ & ' 0 ' 1 7 + $ &
UHWURFHVVRVQRTXHWDQJHjHIHWLYDomRGRGLUHLWRVRFLDO
j VD~GH SURGX]LGRV SHOR KLVWyULFR SULYLOHJLDPHQWR
6 ' - + 2 ; % ) 4 ' & 4 + 1 D , ) 4 ' ' + ) 1 0 N $ 6 ' - + 2 ; % ) 4 ' $ + 4 ) ' 2 <
= $ + . ( & - + $ ) 7 8 + 6 + & 4 + 1 D , ) 4 + & , ( & 2 ' 7 8 + ' +
$ + 4 ) ' 2 0 & , 4 + 1 % ( ) . 3 ) 1 6 + & E 4 + 1 % ( ' 6 ) % + ( ) ' , & 1 % & E
4 + , - ( + , & % & 1 6 + ' & A & % ) 0 ' 7 8 + 6 & 3 , ' - & ( $ - & 4 % ) 0 '
6 & ' % & 1 7 8 + ) 1 % & ( 6 ) $ 4 ) - 2 ) 1 ' ( E ) 1 % & * ( ' 2 & ) 1 % & ( $ & % + ( ) ' 2 E
4 + , - ( & & 1 6 ) 6 ' 4 + , + , & % ' ' $ & ( - & ( $ & * 3 ) 6 ' 1 '
& A & % ) 0 ' 7 8 + 6 + - ( + 4 & $ $ + 6 & % ( ' . ' 2 9 + 1 + & $ - ' 7 + $ : 4 ) + H
+ 4 3 - ' 4 ) + 1 ' 2 6 ' ' % & 1 7 8 + . > $ ) 4 ' & , $ ' a 6 & <
5()(5Ç1&,$6
$1781(6 5LFDUGR Adeus ao trabalho? # 1 $ ' ) +
$ + . ( & ' $ , & % ' , + ( A + $ & $ & ' 4 & 1 % ( ' 2 ) 6 ' 6 & 6 + , 3 1 6 +
GR WUDEDOKR  HG 6mR 3DXOR &RUWH] &DPSLQDV
# 6 ) % + ( ' 6 ' Q 1 ) 0 & ( $ ) 6 ' 6 & # $ % ' 6 3 ' 2 6 & O ' , - ) 1 ' $ E
R S S k < R k k - <
BBBBBB Adeus ao trabalho? # 1 $ ' ) + $ + . ( & ' $
, & % ' , + ( A + $ & $ & ' 4 & 1 % ( ' 2 ) 6 ' 6 & 6 + , 3 1 6 + 6 + % ( ' . ' 2 9 + <
 HG 6mR 3DXOR &RUWH] &DPSLQDV (GLWRUD GD
Q 1 ) 0 & ( $ ) 6 ' 6 & # $ % ' 6 3 ' 2 6 & O ' , - ) 1 ' $ E R S S T < R k k - <
BBBBBB 2V VHQWLGRV GR WUDEDOKR & 1 $ ' ) + $ + . ( &
D D¿UPDomR H D QHJDomR GR WUDEDOKR 6mR 3DXOR
%RLWHPSRS
BBBBB$/9(6*LRYDQQL$VPXWDo}HVQRPXQGRGR





%5$6,/ 0LQLVWpULR GD 6D~GH 6HFUHWDULD GH
$VVLVWrQFLD j 6D~GH &RRUGHQDomR GH 6D~GH GD
O + , 3 1 ) 6 ' 6 & < 6D~GH GD )DPtOLD 3 , ' & $ % ( ' % N * ) '
SDUDDUHRULHQWDomRGRPRGHORDVVLVWHQFLDO%UDVtOLD
')S
BBBBBB 0LQLVWpULR GD 6D~GH &RQVHOKR 1DFLRQDO
GH6HFUHWiULRV(VWDGXDLVH0XQLFLSDLVGH6D~GHO 







n S S < 9 % ,  < = 4 & $ $ + & , ? U R ' * + < j U U z <
BBBBBB 3RUWDULD *0 Q  GH  GH MDQHLUR GH
&ULDRV1~FOHRVGH$SRLRj6D~GHGD)DPtOLD
± 1$6) 0LQLVWpULR GD 6D~GH 'LiULR 2¿FLDO GD
República Federativa do Brasil
E 1 < m n E U m , ' ( <
j U U T . E R z - <
BBBBBB3RUWDULDQGHGHPDUoRGH
0LQLVWpULRGD6D~GH*DELQHWHGR0LQLVWUR3ROtWLFD
1DFLRQDO GH $WHQomR %iVLFD 'LiULR 2¿FLDO GD
República Federativa do Brasil %UDVtOLD') 
PDUE6HomRS
BBBBBB3RUWDULDQGHGHPDUoRGH
0LQLVWpULR GD 6D~GH *DELQHWH GR0LQLVWURDiário 
2¿FLDOGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLO%UDVtOLD
')PDUF6HomR - < U R <
Marisa Camargo
BBBBBB3RUWDULDQGHGHPDUoRGH
0LQLVWpULR GD 6D~GH *DELQHWH GR0LQLVWURDiário 
2¿FLDOGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLO%UDVtOLD
')PDUG6HomRS
BBBBBB Resolução do Conselho Nacional de 
SaúdeQGHGHRXWXEURGH'LVSRQtYHO
& , ?  9 % % - ? l l    < A + 1 + $ - < + ( * < . ( l - 3 . 2 ) 4 ' ( l 4 + 1 % & 3 6 + j <
SKS"LG !$FHVVRHPQRY
',$60tULDP7KDtV*XWHUUHV2 FRQWH[WRKLVWyULFR
6 ' $ - + 2 ; % ) 4 ' $ 6 & $ ' a 6 & & 6 & $ ' a 6 & , & 1 % ' 2 1 +
%UDVLO H QR 5LR *UDQGH GR 6XO ,QBBBBBB A 
reforma psiquiátrica brasileira e os direitos dos 
SRUWDGRUHVGH WUDQVWRUQRPHQWDO 3 , ' ' 1 > 2 ) $ & '
SDUWLU GR 6HUYLoR 5HVLGHQFLDO 7HUDSrXWLFR 0RUDGD
6mR 3HGUR  7HVH 'RXWRUDGR HP 6HUYLoR
6RFLDO ± )DFXOGDGH GH 6HUYLoR 6RFLDO 3URJUDPD




6DQLWiULD" Cadernos de Saúde Pública 5LR GH
-DQHLURYQSRXWGH]
*,/ &pOLD 5HJLQD 5RGULJXHV $WHQomR SULPiULD
' % & 1 7 8 + . > $ ) 4 ' & $ ' a 6 & 6 ' A ' , ; 2 ) ' ? $ ) 1 & ( * ) ' $ &
$ ) 1 * 3 2 ' ( ) 6 ' 6 & $ 6 + 4 + 1 % & 5 % + . ( ' $ ) 2 & ) ( + <
Cadernos de 
Saúde Pública5LRGH-DQHLURYQS
R R T R E / 3 1 < j U U z <




5HODo}HV VRFLDLV H 6HUYLoR 6RFLDO QR %UDVLO
& $ . + 7 + 6 & 3 , ' ) 1 % & ( - ( & % ' 7 8 + 9 ) $ % : ( ) 4 + H , & % + 6 + 2 : * ) 4 ' <
HG6mR3DXOR&RUWH]S








0$57,16 -RVp GH 6RX]D Exclusão social e a 
nova desigualdade6mR3DXOR3DXOXV
0(1'(6 (XJrQLR 9LODoD Uma agenda para a 
saúde6mR3DXOR+8&,7(& <
027$ $QD (OLVDEHWH 6HJXULGDGH 6RFLDO QR
FHQiULR EUDVLOHLUR ,Q &21*5(662 %5$6,/(,52





BBBBBB &XOWXUD GD FULVH H VHJXULGDGH VRFLDO
3 , & $ % 3 6 + $ + . ( & ' $ % & 1 6 J 1 4 ) ' $ 6 ' - ( & 0 ) 6 J 1 4 ) ' &
' $ $ ) $ % J 1 4 ) ' $ + 4 ) ' 2 . ( ' $ ) 2 & ) ( ' 1 + $ ' 1 + $ T S & S U < n < & 6 <
6mR3DXOR&RUWH]
181(6 (GXDUGR 'XDUWH 6D~GH FROHWLYD KLVWyULD
6 & 3 , ' ) 6 N ) ' & 6 & 3 , 4 + 1 4 & ) % + <




< O + 1 A & ( J 1 4 ) ' g 1 % & ( 1 ' 4 ) + 1 ' 2 6 & = 2 , ' H = % ' E




& 1 % ( & 1 & 4 & $ $ ) 6 ' 6 & $ 6 & $ ' a 6 & E $ & ( 0 ) 7 + $ & % & 4 1 + 2 + * ) ' <
%UDVtOLD') 81(6&2 0LQLVWpULR GD 6D~GH
S
6,/9$$GHPLU$OYHVGDA gestão da seguridade 
social brasileira
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FRQMXQWR GH WUDEDOKDGRUHV TXH REWrP RV PHLRV
QHFHVViULRVSDUDUHSURGX]LUVHVRFLDOPHQWHSHODYHQGD
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$LQGD TXH KDMD VLGR DGRWDGD SDUD ¿QV GD SUHVHQWH
FRQVWUXomRDFULVHGR¿QDOGRVDQRVHLQtFLRGRV
DQRV FRQYpP UHVVDOWDU GXDVRXWUDV LPSRUWDQWHV
FULVHVFtFOLFDVGRFDSLWDOLVPRRFRUULGDVQRVpFXOR;;D
DGHPDUFDGDSHOR¿PGDFRQFRUUrQFLDSHUIHLWD
JUDQGH GHSUHVVmR GD HFRQRPLD TXHGD GRV SUHoRV
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3ULPHLUD*XHUUD0XQGLDO$PEDVDVFULVHVUDWL¿FDPRV
PRYLPHQWRVFtFOLFRVKLVWyULFRVGHFULVHHUHFRQ¿JXUDomR





 7UDGXomR GD H[SUHVVmR ³OXPSHQSUROHWDULDW´ FXQKDGD
SRU0DU[(QJHOVHPUHIHUrQFLDDRVVXMHLWRVTXH
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